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Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha dan pokoknya
memberikan kredit dan jasa-jasa lalu dalam lintas pembayaran serta peredaran
uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip Syariat Islam.
Bank syariah berarti bank yang tata cara operasinya didasarkan pada tata cara
bermuamalat secara Islam, yakni mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-
Qur’an dan Al-Hadis.
Penelitian ini bertujan untuk mengetahui dan menguji secara empiris
tentang faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat muslim untuk
menabung pada bank syariah di Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba
Kabupaten Rokan Hulu, dengan sampel sebanyak 98 orang dengan menggunakan
teknik kuesioner yang dibagikan kepada 98 orang tersebut.
Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil
penelitian ini bahwa (1) faktor pengetahuan tidak berpengaruh positif terhadap
partisispasi masyarakat untuk menabung pada bank syariah, dapat dilihat dari
hasil pengolahan SPSS diperoleh t hitung 0,961 < t tabel 1,985 . (2) faktor tingkat
pendapatan tidak berpengaruh positif terhadap partisispasi masyarakat untuk
menabung pada bank syariah, dapat dilihat dari hasil pengolahan SPSS diperoleh
t hitung 1,253 < t tabel 1,985. (3) Faktor persepsi berpengaruh positif terhadap
partisispasi masyarakat untuk menabung pada bank syariah, dapat dilihat dari
hasil pengolahan spss diperoleh t hitung 22,035 > t tabel 1,985. (4) Faktor
kelompok tidak berpengaruh positif terhadap partisispasi masyarakat untuk
menabung pada bank syariah, dapat dilihat dari hasil pengolahan SPSS diperoleh
t hitung -0,786 < t tabel 1,985. Sedangkan secara simultan keempat variabel
bebas pengetahuan, tingkat pendapatan, persepsi, dan kelompok umur. Secara
bersama-sama berpengaruh positif terhadap partisipasi masyarakat untuk
menabung pada bank syariah, dapat dilihat dari hasil SPSS f hitung 131,252>f
tabel 2,470. Dari hasil pengolahan data diproleh r dan r squared sebesar 0,850
atau 85,0%, sedangkan sisanya sebesar 15,0% dipengaruhi variabel lain.
Kata Kunci : Pengetahuan, Tingkat Pendapatan, Persepsi Dan Kelompok Umur.
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